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ALIMENTACIÓN ANIMAL
DOCE  L-29  de  01/02/12  p. 36-7
Reglamento de Ejecución (UE) nº 81/2012 de la Comisión, 
de 31 de enero de 2012, por el que se deniega la autoriza-
ción de Lactobacillus pentosus (DSM 14025) como aditivo 
para piensos.
DOCE  L- 33  de  04/02/12  p. 1-3
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) Nº 93/2012 DE LA 
COMISIÓN  de 3 de febrero de 2012  relativo a la autoriza-
ción de Lactobacillus plantarum (DSM 8862 y DSM 8866) 
como aditivo en los piensos para todas las especies ani-
males.
DOCE  L-38  de   11/02/12  p. 36-39
Reglamento de Ejecución (UE) nº 118/2012 de la Comi-
sión, de 10 de febrero de 2012, por el que se modifican 
los Reglamentos (CE) nº 2380/2001, (CE) nº 1289/2004, 
(CE) nº 1455/2004, (CE) nº 1800/2004, (CE) nº 600/2005 y 
(UE) nº 874/2010 y los Reglamentos de Ejecución (UE) nº 
388/2011, (UE) nº 532/2011 y (UE) nº 900/2011 en lo que 
respecta al nombre del titular de la autorización de ciertos 
aditivos en la alimentación animal, y se corrige el Regla-
mento de Ejecución (UE) nº 532/201.
DOCE   L-46  de  17/02/12   p. 33-35
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) Nº 136/2012 DE LA 
COMISIÓN  de 16 de febrero de 2012  por el que se au-
toriza el bisulfato de sodio como aditivo de piensos para 
mascotas y otros animales no productores de alimentos.
DOUE  L-77  de  16/03/12  p. 8-9
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) Nº227/2012 DE LA 
COMISIÓN de 15 de marzo de 2012 relativo a la autoriza-
ción de Lactococcus lactis (NCIMB 30117) como aditivo 
para piensos destinados a todas las especies animales.
DOUE  L-77  de  16/03/12  p. 1-5
REGLAMENTO (UE) Nº225/2012 DE LA COMISIÓN de 15 
de marzo de 2012 por el que se modifica el anexo II del 
Reglamento (CE) nº183/2005 del Parlamento Europeo y 
del Consejo en lo que atañe a la autorización de los es-
tablecimientos que comercializan para uso como piensos 
productos derivados de aceites vegetales y grasas mez-
cladas y en lo referente a los requisitos específicos de la 
producción, almacenamiento, transporte y detección de 
dioxinas en aceites, grasas y sus productos derivados.
DOUE  L-89  de  27/03/12  p. 3-4
Reglamento de Ejecución (UE) nº 269/2012 de la Comi-
sión, de 26 de marzo de 2012, relativo a la autorización del 
trihidroxicloruro de dicobre como aditivo en piensos para 
todas las especies animales.
DOUE  L-91  de  29/03/12  p. 1-7
Reglamento (UE) nº 277/2012 de la Comisión, de 28 de 
marzo de 2012, por el que se modifican los anexos I y 
II de la Directiva 2002/32/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo en lo relativo a los contenidos máximos y los 
límites de intervención respecto a las dioxinas y los poli-
clorobifenilos.
DOUE  L-91  de  29/03/12  p. 8-22
Reglamento (UE) nº 278/2012 de la Comisión, de 28 de 
marzo de 2012, por el que se modifica el Reglamento (CE) 
nº 152/2009 en lo que respecta a la determinación de los 
contenidos de dioxinas y bifenilos policlorados.
ALIMENTACIÓN HUMANA
DOUE  L- 79  de  17/03/12  p. 1-12
REGLAMENTO (UE) Nº 232/2012 DE LA COMISIÓN de 16 
de marzo de 2012 por el que se modifica el anexo II del 
Reglamento (CE) nº 1333/2008 del Parlamento Europeo y 
del Consejo en lo que se refiere a las condiciones de utili-
zación y a los niveles de uso del amarillo de quinoleína (E 
104), el amarillo ocaso FCF/amarillo anaranjado S (E 110) 
y el ponceau 4R, rojo cochinilla A (E 124).
DOUE  L-83  de  22/03/12  p. 1-295
Reglamento (UE) nº 231/2012 de la Comisión, de 9 de 
marzo de 2012, por el que se establecen especificaciones 
para los aditivos alimentarios que figuran en los anexos 
II y III del Reglamento (CE) nº 1333/2008 del Parlamento 
Europeo y del Consejo.
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DOUE  L-84  de  23/03/12   p.1-22
Reglamento (UE) nº 252/2012 de la Comisión, de 21 de 
marzo de 2012, por el que se establecen métodos de mu-
estreo y de análisis para el control oficial de los niveles de 
dioxinas, PCB similares a las dioxinas y PCB no similares a 
las dioxinas en determinados productos alimenticios y por 
el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1883/2006.
BIOCIDAS
DOCE  L-26   de  28/01/12  p. 35
DECISIÓN DE EJECUCIÓN DE LA COMISIÓN de 26 de 
enero de 2012 que prorroga la validez de la Decisión 
2009/251/CE, por la que se exige a los Estados miembros 
que garanticen que los productos que contienen el biocida 
dimetilfumarato no se comercialicen ni estén disponibles 
en el mercado. [notificada con el número C(2012) 321] 
(2012/48/UE).
DOCE  L- 37   de  10/02/12   p. 60-64
Directiva 2012/2/UE de la Comisión, de 9 de febrero de 
2012, por la que se modifica la Directiva 98/8/CE del Par-
lamento Europeo y del Consejo de forma que incluya el 
óxido de cobre (II), el hidróxido de cobre (II) y el carbonato 
básico de cobre como sustancias activas en su anexo I. 
DOCE  L- 37   de  10/02/12   p. 65-67
Directiva 2012/3/UE de la Comisión, de 9 de febrero de 
2012, por la que se modifica la Directiva 98/8/CE del Par-
lamento Europeo y del Consejo de forma que incluya el 
bendiocarb como sustancia activa en su anexo I. 
DOCE   L-38  de  11/02/12  p. 47
Decisión de la Comisión, de 9 de febrero de 2012, relativa 
a la no inclusión del flufenoxurón para el tipo de produc-
to 18 en los anexos I, IA o IB de la Directiva 98/8/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la comercia-
lización de biocidas [notificada con el número C(2012) 621 
2012/78/UE.
DOCE  L-38  de  11/02/12  p. 48-50
Decisión de la Comisión, de 9 de febrero de 2012, rela-
tiva a la no inclusión de determinadas sustancias en los 
anexos I, IA o IB de la Directiva 98/8/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, relativa a la comercialización de 
biocidas [notificada con el número C(2012) 645].
CONSEJEROS DE SEGURIDAD
BOE  nº 65  de  16/03/12  p. 24241-2
Resolución de 28 de febrero de 2012, de la Dirección Ge-
neral de Ferrocarriles, por la que se publica el Tribunal y 
se señala el lugar, fecha y horas para la realización de los 
exámenes para la obtención y renovación de los certifi-
cados de consejeros de seguridad para el transporte de 
mercancías peligrosas por ferrocarril, convocados por Re-
solución de 26 de octubre de 2011.
CONVENIO COLECTIVO 
BOE  nº 38  de  14/02/12    p. 13403-5
Resolución de 1 de febrero de 2012, de la Dirección Gene-
ral de Empleo, por la que se registra y publica la revisión 
salarial del año 2011 del Convenio colectivo estatal de 
perfumería y afines. (STANPA)
BOE  nº 59  de  09/03/12  p. 22396-8
Resolución de 21 de febrero de 2012, de la Dirección Ge-
neral de Empleo, por la que se registra y publica la revisión 
salarial del Convenio colectivo para el sector de comercio 
al por mayor e importadores de productos químicos in-
dustriales, y de droguería, perfumería y anexos.
DETERGENTES
DOUE  L-94  de  30/03/12   p. 16-21
Reglamento (UE) nº 259/2012 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 14 de marzo de 2012, por el que se modi-
fica el Reglamento (CE) nº 648/2004 en lo que se refiere al 
uso de fosfatos y otros compuestos de fósforo en deter-
gentes para lavavajillas automáticos y para ropa destina-
dos a los consumidores.
EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN DE PRO-
DUCTOS QUÍMICOS PELIGROSOS
DOCE   L-26   de   28/01/12   p. 23-25
Reglamento (UE) nº 71/2012 de la Comisión, de 27 de 
enero de 2012, por el que se modifica el anexo I del Re-
glamento (CE) nº 689/2008 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativo a la exportación e importación de pro-
ductos químicos peligrosos.
LÍMITES MÁXIMOS DE RESIDUOS
DOUE  L-89  de  27/03/12  p. 5-63
REGLAMENTO (UE) Nº 270/2012 DE LA COMISIÓN de 
26 de marzo de 2012 que modifica los anexos II y III del 
Reglamento (CE) nº 396/2005 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, por lo que respecta a los límites máximos 
de residuos de amidosulfurón, azoxistrobina, bentazona, 
bixafen, ciproconazol, fluopiram, imazapic, malatión, pro-
piconazol y espinosad en determinados productos.
NORMAS UNE
BOE  nº 40  de  16/02/12  p. 14378-14385
Resolución de 23 de enero de 2012, de la Dirección Gene-
ral de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la 
que se publica la relación de normas UNE aprobadas por 
AENOR durante el mes de diciembre de 2011.
NOVEDADES EN LA CLASIFICACIÓN DE LAS 
ENZIMAS
DOCE  L-26  de  28/01/12   p. 36-37
DECISIÓN DE LA COMISIÓN  de 26 de enero de 2012 
que modifica las Decisiones 2011/263/UE y 2011/264/UE 
al efecto de tener en cuenta las novedades en la clasi-
ficación de las enzimas, de conformidad con el anexo I 
de la Directiva 67/548/CEE del Consejo y el anexo VI del 
Reglamento (CE) nº 1272/2008 del Parlamento Europeo 
y del Consejo. [notificada con el número C(2012) 323] 
(2012/49/UE).
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REACH
DOCE  L- 37  de  10/02/12   p.1-49
Reglamento (UE) nº 109/2012 de la Comisión, de 9 de fe-
brero de 2012, por el que se modifica el Reglamento (CE) 
nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo relati-
vo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción 
de las sustancias y preparados químicos (REACH) en lo 
que respecta a su anexo XVII (sustancias CMR).
DOCE  L-41  de  15/02/12  p. 1-4
Reglamento (UE) nº 125/2012 de la Comisión, de 14 de 
febrero de 2012, por el que se modifica el anexo XIV del 
Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autoriza-
ción y la restricción de las sustancias y preparados quími-
cos (REACH).
TRANSPORTE INTERNACIONAL DE MERCAN-
CÍAS PELIGROSAS POR FERROCARRIL (RID)
BOE  nº 19  de  23/01/12  p.5378-81
Acuerdo Multilateral RID 3/2011 en virtud de la Sección 
1.5.1 del Reglamento del Transporte Internacional de Mer-
cancías Peligrosas por Ferrocarril (RID) (publicado en el 
“Boletín Oficial del Estado” número 59, de 9 de marzo de 
2007), relativo al transporte de productos químicos bajo 
presión, hecho en Madrid el 31 de agosto de 2011.
